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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “Kedudukan Sekretaris Desa Sebagai Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan 
Gunungwungkal Kabupaten Pati” ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan 
Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi PNS dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, dan untuk 
mengetahui pembinaan dan pertanggungjawaban Sekretaris Desa yang telah 
diangkat menjadi PNS di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi 
pustaka. 
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan 
Sekretaris Desa menjadi PNS tidak mempengaruhi kedudukan Sekretaris Desa 
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Gunungwungkal 
Kabupaten Pati. Kedudukan Sekretaris Desa dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati tetap sebagai 
pembantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan 
pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 
Pembinaan terhadap Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS di 
Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) 
kelompok, yaitu pembinaan secara internal di lingkungan pemerintahan desa yang 
dilakukan oleh Kepala Desa dan pembinaan secara eksternal yang diberikan oleh 
Badan Kepegawaian Daerah bersama dengan instansi terkait. Adapun 
pertanggungjawaban Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi PNS di Kecamatan 
Gunungwungkal Kabupaten Pati juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 
pertanggungjawaban Sekretaris Desa selaku Perangkat Desa yang disampaikan 
kepada Kepala Desa dan pertanggungjawaban Sekretaris Desa selaku PNS yang 
menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati. 
 
 
Kata Kunci: Sekretaris Desa, PNS, Pemerimtahan Desa 
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